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June 12, 1988 
Ninety-Sixth Commencement Exercises 
AVERY FISHER HALL 
At 
Lincoln Center 
New York, New York 
BOARD OF TRUSTEES 
OFFICERS 
Alexander D. Forger, Chairman 
James F. Simon, Dean 
David Finkelstein, Vice Chairman 
TRUSTEES 
Taylor R. Briggs 
J. William Campo 
Arthur G. Cohen 
Barbara K. Debs 
Peter J. DeLuca 
Alvin Dworman 
David Finkelstein 
Richard M. Flynn 
Alexander D. Forger 
Sylvia D. Garland 
E. Gordon Gee 
Lawrence S. Huntington 
Samuel J. LeFrak 
J. Bruce Llewellyn 
Bayless Manning 
Bernard H. Mendik 
Francis T. Murphy 
John J. Navin, Jr. 
Ernst H. Rosenberger 
James F. Simon 
John V. Thornton 
Sydney A. Woodd-Cahusac 
TRUSTEES EMERITI 
Alfred J. Bohlinger 
Jerry Finkelstein 
Maurice R. Greenberg 
Alfred Gross 
Walter M. Jeffords, Jr. 
Harry Ostrov 
John M. Regan, Jr. 
HONORARY TRUSTEES 
Calvin H. Plimpton Joseph Solomon 
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ADMINISTRATION 
James F. Simon, Dean 
Daniel Gutman, Dean Emeritus 
Lucille Paolillo Danaher, Associate Dean 
Joan R. Fishman, Assistant Dean 
Jane P. Helm, Associate Dean 
Randolph N. Jonakait, Associate Dean 
Stephen F. Muller, Assistant Dean 






Robert I. Blecker 
Michael Botein 
James S. Bowen 
Allen Dillard Boyer 
Marshall J. Breger 
James Brook 




George W. Dent, Jr. 
John Hart Ely 
Aleta G. Estreicher 
B. James George, Jr. 
I. Cathy Glaser 
Arnold H. Graham 
Lawrence M. Grosberg 
Karen Gross 
Philip J. Hess 
Quintin Johnstone 
Deborah Karpatkin 
Joseph H. Koffler 
Kim Lang 
William LaPiana 
Joel S. Lee 
Arthur S. Leonard 
Jethro K. Lieberman 
ADJUNCT FACULTY 
Paul J. Angioletti 
Irving Anolik 
Joseph T. Arenson 
Sidney H. Asch 
Harold Baer, Jr. 
Edwin H. Bennett 








Anthony E. Davis 
Barbara C. Deinhardt 
Stephen Dobkin 
Ilene Beth Durst 




Marc S. Friedman 
Albert Garretson 
Charles F. Gibbs 
Joel C. Glanstein 
Kristin Glen 
Harrison J. Goldin 
Bernard Goodwin 
Harry A. Gotimer 





Lee L. Holzman 
Patrick Hynes 
Marvin E. Jacob 
Arnold S. Jacobs 
Herbert Jacoby 




Alfred H. Kleiman 
Jeffrey I. Kohn 
Alan Kolod 
Andrew A. Lance 
Craig Landy 
C. Herbert Leshkowitz 
Martin Levin 
Suzanne Levitt 
William A. Loeb 
Angus Macbeth 
Donald N. Malawsky 
Merle Martin 
Brian M. McNamara 
Gerald Meyer 
Roger J. Miner 
Martin Minkowitz 
Zuhayr A. Moghrabi 
Charles J. Moxley, Jr. 
Marie Newman 
Martin B. Pavane 
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Cyril C. Means, Jr. 
William Natbony 
Stephen A. Newman 
Rudolph J. Peritz 
Michael L. Perlin 
Robert T. Perry, Jr. 
Virginia Sher Ramadan 
Michel Rosenfeld 
Edward B. Samuels 
David S. Schoenbrod 
E. Donald Shapiro 
Marjorie A. Silver 
Milton A. Silverman 
Andrew Simak 
Donald H. Zeigler 
Elaine Price 
Edward Re 
W. Bernard Richland 
Michael Roffer 
Irwin A. Rosenberg 
Ernst H. Rosenberger 
Carole K. Roth 
Jeffrey I. Roth 
Norman C. Ryp 
David G. Samuels 
Robert Schaffer 
Sanford J. Schlesinger 






Vernon F. Snow 
Marianne C. Spraggins 
Warren Stern 
Ernst C. Stiefel 
Otto L. Walter 
Richard M. Weinberg 
Katherine White 
Louis Wolfe 




Marcia B. Zaroff 
DEGREES WITH HONORS 
GRADUATING CLASS OF FEBRUARY, 1988 
Summa Cum Laude 
Rita Sue McCoy 
Magna Cum Laude 
Brian Dale Graifman 
Karim G. Lynn 
Margaret O'Donnell 
Summa Cum Laude 
Doreen Ann Ventresca 
Magna Cum Laude 
Chris Kwando Iijima 
Florence Isabel Barber 
Edward Steven Feig 
Dennis Gerard McGinley 
Joseph Hartin Carlisle 
Adam Gifford Kurtz 
Maureen Teresa Galvin 
Bradford Palmer Egan 
Michael I. Verde 
Abby Christine Fiorella 
Denise Ann Dicicco 
Howard Jay Kaplan 
Scott Lawrence Cagan 
Mary Margos Mastropaolo 
Thomas Samuel Riggs Ill 
James Patrick Welch 
Andrea Amanda Klapp 
Stephen Michael Hymes 
· Samuel Kuk Lee 
Stephanie Jay Lannigan 
Cum Laude 
Paul Biedka 
John Dale Brummett 
Kevin Claffey 
Joseph P. Finegan 
William G. Frenkel 
Karen L. Gallinari 
Richard Landman 
Thomas Michael Rathgeb 
Howard Schachter 
Hartley Brian Waltman 
GRADUATING CLASS OF JUNE, 1988 
Cum Laude 
Thomas Patrick McGrath 
John Patrick Scordo 
Kathleen Mary Opperman 
Paul Aronson 
Mark G. Douglas 
Catherine Mary Quinlan 
Ned Elliott Schwartz 
Conrad George Cyriax 
Robyn Leigh Neal 
James Wilson Harmon, Jr. 
Suzanne V. Voss 
Allen Patrick Cappelli 
Timothy Scott Feltham 
Douglas Clark Mangini 
Anthony Nicholas Marucci 
Jackie L. Gross 
Scott Alan Sommer 
Brian Anthony Betancourt 
Susan Puder 
Roberta Hope Manda 
Rena Nadoff 
Nina Koenigsberg 
Michael Ross Kaufman 
Flory Greta Wishnoff 
Anthony D'Iorio 
Richard Thomas LiPuma 
Robert David Schaffer 
Debra Sue Forman 
Theodore Hayward Irwin 
Jeffrey Scott Stillman 
Magdalene M. Casola 
Lisa Marie Viscardi 
Richard Barnes Montana 
Ellen Kerry Lynch 
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ORDER OF EXERCISE 
Dean James F. Simon, Presiding 
PROCESSIONAL* 
Jubilate Deo Gregor Aichinger 
J. S. Bach 
Contrapuntus IV 
Quintet #1 Victor Ewald 
Pomp and Circumstance No. J, op. 39 
Triumphal March-Aida 
Sir Edward Elgar 
Giuseppe Verdi 
INVOCATION 
The Reverend Sydney A. Woodd-Cahusac 
St. Barnabas Episcopal Church 
Greenwich, Connecticut 
Trustee, New York Law School 




Alexander D. Forger 
Chairman 
Board of Trustees, New York Law School 
COMMENCEMENT REMARKS 
The Honorable Patricia McGowan Wald 
United States Court of Appeals-Second Circuit 
FANFARE 
Processional Gregorio Turini 
West Side Brass Quintet 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
Patricia McGowan Wald 
Chief Judge, United States Court of Appeals-Second Circuit 
Archibald R. Murray 
Executive Director & Attorney-in-Chief, Legal Aid Society 
Ernst C. Stiefel 
Attorney, Coudert Brothers, Adjunct Faculty, New York Law School 
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James F. Simon 
Dean, New York Law School 
Randolph N. Jonakait, Associate Dean 
assisted by 
Jane P. Helm, Associate Dean 
Opal Clarice Bailey '88 
CONFERRING OF DEGREES 
Introduction of Candidates by 





Presentation of Candidates by 
James F. Simon 
Dean 
Conferring of Degrees by 
Alexander D. Forger 
Chairman 
Board of Trustees, New York Law School 
Dr. Michael S. Gilber 
Family Synagogue 
New York, New York 
Anonymous 
Henry Purcell 
"The audience is requested to remain seated during the Processional and Recessional. 
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PRIZES TO BE AWARDED 
WALTER M. JEFFORDS, JR. DISTINGUISHED WRITING AWARD 
In Memory of Sylvester C Smith, Jr. '18 
FACULTY AWARD 
Michael L. Perlin 
STUDENT AWARD 
Timothy Scott Feltham 
ADJUNCT FACULTY CERTIFICATES 
In Recognition of Distinguished Service 
to the 
Scholastic Excellence of the Law School and the Profession 
FIVE YEARS OF SERVICE 
Seymour I. Feig 
Martin Minkowitz 
TEN YEARS OF SERVICE 
Stephen Dobkin 
Hon. Alfred H. Kleiman 
W. Bernard Richland 
THIRTY YEARS OF SERVICE 
Joseph T. Arenson 
Hon. Frederic S. Berman 
FORTY YEARS OF SERVICE 
Hon. Sidney H. Asch 
THE TRUSTEES' PRIZE 
For the Highest Average 
Doreen A. Ventresca (Day Division for Three Years) 
Chris K. Iijima (Evening Division for Four Years) 
Rita S. McCoy (Mid-Year Division for Three Years) 
ALFRED L. ROSE AWARD 
For Excellence 
Rita S. McCoy 
WOODROW WILSON AWARD 
For Proficiency in Constitutional Law 
Kathleen M. Opperman (Day Division) 
Bradford P. Egan (Evening Division) 
Christopher H. Benbow (Mid-Year Division) 
MORRIS J. AND BETTY KAPLUN FOUNDATION AWARD 
For the Highest Average in Consumer Law 
Honoring the Memory of Daniel Grossman '25 
Angelo Castillo (Evening Division) 
MURRAY STOCKMAN MEMORIAL AWARD 
For the Highest Average in the Law of Evidence 
Adam G. Kurtz (Day Division) 
Rita S. McCoy (Mid-Year Division) 
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LOUIS SUSMAN MEMORIAL AWARD 
For Excellence in the Study of the Law of Evidence 
Ned E. Schwartz (Evening Division) 
MILTON S. GOULD AWARD 
For Proficiency in the Law of Contracts 
Doreen A. Ventresca (Day Division) 
Karim G. Lynn (Mid-Year Division) 
ELSBERG PRIZE 
For Proficiency in the Law of Contracts 
Bradford P. Egan (Evening Division) 
D. GEORGE LEVINE MEMORIAL AWARD 
For the Highest Grade in the Law of Real Property 
Kathleen M. Opperman (Day Division) 
Chris K. lijima (Evening Division) 
Rita S. McCoy (Mid-Year Division) 
PROFESSOR JAMES P. KIBBEY MEMORIAL AWARD 
For Excellence in Commercial Law 
Doreen A. Ventresca (Day Division) 
Mark G. Douglas (Evening Division) 
Howard Schachter (Mid-Year Division) 
DEAN'S AWARD 
For Student Leadership 
Andrew A. Fraser 
JOSEPH SOLOMON AWARD 
For Excellent Character and Fitness 
Doreen A. Ventresca 
FACULTY AWARD 
To Editor-in-Chief, New York Law School Law Review 
Gabriella S. Tussusov 
SYLVIA D. GARLAND AWARD 
For Excellence in Subjects Relating to Civil Litigation 
Abby C. Fiorella 
LOUIS AND SYLVIA JACKSON AWARD 
For Outstanding Performance in Labor Relations Law 
Florence I. Barber 
PROFESSOR HENRY B. ROTHBLATT 
CRIMINAL ADVOCACY WRITING AWARD 
Joseph M. Carlisle 
PROFESSOR ALBERT KALTER AWARD 
For Excellence in Tax Law 
Mitchell J. Eichen 
GABRIEL GALEF AWARD 
For Excellence in International Law 
Juerg A. Heim 
ERNST C. STIEFEL AWARD 
For Excellence in Comparative, Common and Civil Law 
Jennifer M. Woodward 
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PROFESSOR JOSEPH T. ARENSON AWARD 
For Excellence in Wills and Decedents Estates 
Doreen A. Ventresca (Day Division) 
Susan Puder (Evening Division) 
Thomas A. Roberts (Mid-Year Division) 
PROFESSOR ROBERT R. ROSENTHAL AWARD 
For Excellence in New York Practice 
Maureen T. Galvin 
ALEXANDER D. FORGER AWARD 
For Distinguished Service to the Profession 
Jackie L. Gross 
RICHARD E. ORGANISCIAK AWARD 
For Outstanding Service and Leadership 
James E. Emory 
NEW YORK LAW SCHOOL LAW REVIEW AWARD 
For Outstanding Editorial Contribution 
Gabriella S. Tussusov 
Timothy Scott Feltham 
Thomas S. Riggs 
PROFESSOR LUNG-CHU CHEN AWARD 
For Excellence in the Field of Human Rights 
Selina M. Brooks 
NEW YORK LAW SCHOOL 
JOURNAL OF INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW AWARD 
For Outstanding Editorial Contribution 
Irwin Nack Eric Witiw 
NEW YORK LAW SCHOOL JOURNAL OF HUMAN RIGHTS AWARD 
For Outstanding Editorial Contribution 
Selina M. Brooks Janet A. DiGiorgio 
NATIONAL TEAM MOOT COURT AWARD 
For Serving With Distinction 
Andrew A. Fraser Joseph Manfredi 
Janet A. DiGiorgio 
NEW YORK LAW SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION AWARDS 
Presented by the Hon. Ernst H. Rosenberger '58 
President, New York Law School Alumni Association 
DR. MAX REICH AWARD 
For Excellence in Civil Trial Advocacy 
Christopher E. Wright 
PROFESSOR VINCENT LO LORDO AWARD 
For Excellence in Administration of Criminal Justice 
Jackie L. Gross 
PROFESSOR IVAN SOUBBOTITCH AWARD 
For Excellence in Poverty Law and Civil Rights 
Peter M. Frankel 
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CERTIFICATES OF MERIT 
Conferred by Student Organizations 
To Members of the LAW REVIEW EDITORIAL BOARD 
Florence I. Barber, Executive Editor 
Christopher Hanson Benbow*, Research Editor 
Paul Biedka*, Staff Editor 
Howard Alan Blaustein, Research Editor 
John Dale Brummett, Jr.*, Articles Editor 
Scott L. Cagan, Executive Articles Editor 
Joseph H. Carlisle, Staff Editor 
Patricia Janice Conway*, Associate Editor 
Conrad G. Cyriax", Research Editor 
David de Andrade, Staff Editor 
Denise A. Dicicco, Articles Editor 
Mark Gerald Douglas, Notes & Comments Editor 
Edward S. Feig, Articles Editor 
Timothy Scott Feltham, Managing Editor 
Karen Ann Fischer, Notes & Comments Editor 
William G. Frenkel*, Staff Editor 
Maureen Teresa Galvin, Associate Editor 
Brian Dale Graifman*, Research Editor 
Jackie L. Gross, Notes & Comments Editor 
James W. Harmon, Jr., Articles Editor 
Stephen M. Hymes, Associate Editor 
Chris K. Iijima, Notes & Comments Editor 
Howard Jay Kaplan, Managing Editor 
Andrea Amanda Deveraux Klapp, Research Editor 
*Mid-Year Graduate 
Adam Giffords Kurtz, Book Review Editor 
Karim G. Lynn*, Notes & Comments Editor 
Mary Mastropaolo, Staff Editor 
Denis J. McCarthy, Associate Editor 
Rita S. McCoy*, Notes & Comments Editor 
Thomas P. McGrath, Articles Editor 
Kathleen M. Opperman, Articles Editor 
Sherri L. Plotkin, Staff Editor 
Elizabeth A. Pucciarelli, Notes & Comments Editor 
Susan Puder*, Notes & Comments Editor 
Thomas Michael Rathgeb*, Research Editor 
Catherine M. Quinlan, Notes & Comments Editor 
Thomas S. Riggs, Ill, Articles Editor 
Ned Elliott Schwartz", Staff Editor 
John P. Scordo, Research Editor 
Thomas A. Speziale", Staff Editor 
Philip E. Stern, Notes & Comments Editor 
Gabriella S. Tussosov, Editor-In-Chief 
Doreen Ann Ventresca, Executive Notes & Comments Editor 
Michael Verde, Notes & Comments Editor 
Loretta A. Vosk, Notes & Comments Editor 
Suzanne V. Voss, Associate Editor 
Peter J. Wheeler*, Notes & Comments Editor 
Cynthia Wolpert, Staff Editor 
To Members of the JOURNAL OF INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW 
EDITORIAL BOARD 
Virginia R. Brown, Notes & Comments Editor 
Catherine A. Carroll, Articles Editor 
Anthony Michael D'Iorio, Topics Editor 
Juerg A. Heim, Staff Member 
John S. Kanzler, Notes & Comments Editor 
Craig Maschal, Notes & Comments Editor 
Virginia G. Mokarry*, Notes & Comments Editor 
*Mid-Year Graduate 
Irwin Nack, Editor-In-Chief 
Robyn L. Neal, Articles Editor 
Robert A. Stern, Notes & Comments Editor 
Eric Paul Witiw, Executive Managing Editor 
Jennifer Woodward, Executive Articles Editor 
James Young, Topics Editor 
To Members of the MOOT COURT ASSOCIATION 
Adam Scott Bernstein, Association Member 
Patricia Catherine Dee Bilka, Alumni Committee Chairman 
May Etta Cato, Executive Board Member 
Susan Eileen Costigan, Association Member 
Janet Ann DiGiorgio, Association Member 
Gary Louis Edelson, Froessel Committee Member 
James Eugene Emory, Jr., Rules Committee Chairman 
Allen Michael Epstein, Chairman 
Andrew Alexander Fraser, Intermural Committee Chairman 
Carla Beth Freedman, First Year Program Chairman 
Brian Dale Graifman*, Association Member 
Jackie Louise Gross, Association Member 
Juerg A. Heim, Froessel Committee Vice-Chairman 
Neil David Honschke, Harlan Committee Chairman 
Sylvia Gail Kinard*, Secretary 
*Mid-Year Graduate 
David Matthew Kittay, Association Member 
Sam Kuk Lee, Association Member 
Richard T. LiPuma, Executive Board Member 
Laura Maria Loughlin, Executive Board Member 
Roberta Hope Manda, Executive Board Member 
Joseph A. Manfredi, Vice-Chairman 
Susan Ann McCurrie, Association Member 
Irwin Nack, Association Member 
Karen Ostad, Association Member 
Catherine Mary Quinlan, Association Member 
David H. Sternlieb, Treasurer 
Debra SuDock, Wagner Committee Co-Chairman 
John Charles Sullivan, Association Member 
James Francis Woods, Executive Board Member 
II 
To Members of the STUDENT BAR ASSOCIATION 
Robert N. Anthoine, Senator 
Michael I. Ayala, Senator 
David Bunji-Fromartz*, Senator 
Virginia R. Brown, Senator 
Kathleen A. Burke, A.B.A./L.S.D. Representative 
Gina DeLuca, Vice-President/Day, Senator 
Mark S. Dennison, Senator 
Joseph D. D'Urso, Vice-President/Evening, Senator 
John J. Garzon, Senator 
Brian D. Graifman*, Senator 
James W. Harmon, Senator 
Robert J. Heyward, Senator 
William C. Iler, Senator 
Teri L. Karpe, President, Senator 
Adam G. Kurtz, Senator 
Richard T. LiPuma, Senator 
Laura M. Loughlin, Treasurer 
*Mid-year Graduates 
Craig Maschal, Senator 
Kevin G. McMorrow, Senator 
Christopher Morse*, Senator 
Jill B. Oshin*, Senator 
Tanya E. Pushnak, Senator 
Sigismondo F. Renda, Senator 
Arcadio J. Reyes, Senator 
Gilda P. Riccardo, Senator 
Roy L. Rowsell, Senator 
Howard Schachter*, Senator 
Maureen Seidel*, Senator 
Merry! Tarkin*, Senator 
Sandra M. van Essche, Senator 
Michele L. Waldman, Senator 
Flory G. Wishnoff, Senator 
James F. Woods, Senator 
To Members of the HUMAN RIGHTS EDITORIAL BOARD 
Adam S. Bernstein, Notes & Comments Editor 
Selina Malherbe Brooks, Editor-Jn-Chief 
Joan P. Cafone*, Articles Editor 
Mary E. Cato, Research Editor 
Susan Eileen Costigan, Notes & Comments Editor 
Janet A. DiGiorgio, Managing Editor 
Abby Christine Fiorella, Notes & Comments Editor 
Karen Lucille Illuzzi Gallinari*, Research Editor 
Thomas Gennaro, Articles Editor 
*Mid-year Graduates 
Pamela B. Goldsmith, Articles Editor 
Marcie B. Harrison, Research Editor 
Michael R. Kaufman, Topics Editor 
Kelly S. McKeighan, Articles Editor 
Richard Barnes Montana, Chief Articles 
Freddi Weintraub Reissman, Research Editor 
Gregory Jon Voell, Research Editor 
Flory G. Wishnoff, Notes & Comments Editor 
James Wood, Articles Editor 
To Members of the WAGNER MOOT COURT 
James Eugene Emory, Jr., Co-Chairman & Author Debra Sudock, Co-Chairman 
Selina Brooks 
Kathleen Burke 
To Members of the LEGAL ASSOCIATION FOR WOMEN (L.A.W) 
Cynthia Pizzuto, President 
To Members of B.A.L.L.S.A. 
Michael I. Ayala, Member 
Margaret E. Currin, Member 
Paula A. Garrick, Vice President 
"Mid-year Graduates 
Sylvia G. Kinard*, Member 
Louis W. Smith, Member 
To Members of PHI ALPHA DELTA 
Adam Bessen, Marshall 
Kathleen A. Burke, Justice 
William C. Iler 
Ann Viscomi, Marshall 
Michael J. Zeuits, Marshall 
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J.D. GRADUATES-SEPTEMBER 1, 1987 
Michael Joseph Agusta 
B.S. New York University 
M.B.A. New York University 
Edmund Eugene Gibbs 
B.A. Iona College 
Robert W. Lieberman 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Gemma Velva Thomas 
B.A. Hunter College of the City University of New York 
M.B.A. New York University 
M.Phil. Columbia University 
John Wyston Stewart, Jr. 
B.A. Thiel College at Pennsylvania 
J.D. GRADUATES-FEBRUARY 7, 1988 
Olga Maria Arandia 
B.A. University of Rochester 
Randall David Bartlett 
B.M.E. Indiana University 
Christopher Joseph Battaglia 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Cynthia Leigh Beamish 
B.S. University of Miami 
Christopher Hanson Benbow 
B.A. Hampshire College 
Paul Biedka 
B.A. New York University 
Douglas Paul Blumenthal 
A.AS. Suffolk Community College 
B.S. New York Institute of Technology 
John Dale Brummett, Jr. 
B.A. Queens College of the City University of New York 
Glen Arthur Cacchioli 
B.S. C.W. Post Center at Long Island University 
M.A. C.W. Post Center at Long Island University 
Joan Patricia Cafone 
B.A. Seton Hall University 
Angelo Castillo, Jr. 
B.S. Wagner College 
M.B.A. Wagner College 
Kevin P. Claffey 
B.S. State University of New York 
Patricia Janice Conway 
B.S. University of Utah 
Lynmarie Cotela 
B.S. Virginia Commonwealth University 
Afrodite Nikolaos Dellaportas 
B.A. Rider College 
Patrick Joseph Donovan 
B.S. Boston University 
Janet Doria 
B.A. Brooklyn College of the City University 
of New York 
William John Dunn 
B.A. Lehman College of the City University of New York 
Joseph P. Finegan 
B.A. State University of New York College at Purchase 
William Gregory Frenkel 
B.A. Baruch College of the City University of New York 
Kenneth Friedson 
B.A. New York University 
David Bunji Fromartz 
B.S. City College of New York 
Karen Lucille Illuzzi Gallinari 
B.A. New York University 
Brian Dale Graifman 
B.M. Manhattan School of Music 
Joseph Alfred Gross 
B.Sc. McGill University 
Michael Anthony Hardy 
B.A. Carleton College 
Lauren Ellen Hill 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Roy Itzkowitz 
B.S. State University of New York at Stony Brook 
Wayne Richard Keeney 
B.S. St. Francis College 
Sylvia Gail Kinard 
B.A. Seton Hall University 
Maxine S. Labovsky 
A.B. Boston University 
M.A. New York University 
Sujata Lal 
B.A. State University of New York at Binghamton 
Richard Marc Landman 
B.A. State University at Buffalo 
Ed.M. State University at Buffalo 
M.S. State University at Buffalo 
M.C.R.P. Rutgers University 
Karim Glorie Lynn 
B.S. New York University 
Nicholas Paul Mamounis 
B.A. Fordham University 
Miguel A. Maza 
B.A. Kearney State College of Nebraska 
M.A. Indiana University of Pennsylvania 
Rita S. McCoy 
B.A. State University of New York at Albany 
Charles John Mirisola 
B.A. Fordham University 
Virginia Grace Mokarry 
B.A. New York University 
Christopher J. Morse 
B.A. St. John's University 
Margaret Hall O'Donnell 
B.A. Oberlin College 
M.A. Columbia University 
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Jill Beth Oshin 
B.A. Alfred University 
Michael Anthony Pollio 
B.S. St. John's University 
Vincent Francis Puccio 
B.A. Montclair State College 
M.A. Montclair State College 
Felicia S. Raphael 
B.S. Baruch College of the City University of New York 
Thomas Michael Rathgeb 
B.A. State University of New York at Potsdam 
Gilda P. Riccardi 
B.S. State University of New York at New Paltz 
Thomas Aquinas Roberts 
B.A. Manhattan College 
Saul Roffe 
B.A. Brooklyn College of the City University of New York 
M.S. Brooklyn College of the City University of New York 
Kathleen Ann Ross 
A.A. Ulster Co. Community College 
B.A. University of Houston 
Maureen Annette Salter 
B.A. McGill University 
M.A. Syracuse University 
Francesco Antonio Scanga 
B.A. Fordham University 
Howard Schachter 
B.S. Kean College of New Jersey 
Howard A. Schwartz 
B.B.A. Pace University 
Maureen Seidel 
B.A. Queens College of the City University of New York 
John Allen Solimano 
B.A. Rutgers University 
Marianna Squillace 
B.A. St. John's University 
Matthew Kendal Stevens 
B.A. McGill University 
Merry] Fern Tarkin 
B.A. State University of New York at Albany 
Moira Emiko Umemori 
A.A. Simon's Rock of Bard College 
B.A. Sarah Lawrence College 
Guy Thomas Vaccarino 
B.S. John Jay College of the City University of New York 
Hartley Brian Waltman 
B.A. University of Toronto 
Dovie Frances Wingard 
B.A. University of Miami 
M.A. New York University 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF JURIS DOCTOR 
JUNE 12, 1988 
Mary C. Abbondondelo 
B.A. Hofstra University 
Paul Lewis Alpert 
B.A. Syracuse University 
Eileen Marie Anania 
B.A. State University of New York at Albany 
Robert Neal Anthoine 
B.A. University of Hartford 
M.A. John Jay College of the City University of New York 
Paul Aronson 
B.A. State University of New York at Albany 
Opal Clarice Bailey 
B.A. University of Michigan 
M.A. New York University 
William John Balletti 
A.S. Nassau Community College 
B.A. C. W. Post College of Long Island University 
Florence Isabel Barber 
B.A. Smith College 
Robert Joseph Benvenuti 
B.S. Boston College 
Adam Scott Bernstein 
B.A. State University of New York at Buffalo 
Adam Lawrence Bessen 
B.A. University of Maryland 
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Brian Anthony Betancourt 
B.A. University of Pennsylvania 
Donna E. Betts 
B.A. Drew University 
Paul Bibuld 
A.A.S. Queensborough Community College 
B.S. York College of the City University of New York 
Patricia Catherine Dee Bilka 
B.A. William Paterson College 
Howard Alan Blaustein 
B.A. Vassar College 
Anthony Dominic Boccanfuso 
A.A.S. Kingsborough Community College 
B.S. Old Dominion University 
Yuri N. Bogushevsky 
B.S. New York University 
Brian S. Brandman 
B.A. St. John's University 
David Scott Briman 
B.A. Rutgers College 
Bernard Bronner 
B.B.A. Baruch College of the City University of New York 
Selina Malherbe Brooks 
B.A. University of Texas 
James Edgar Brown 
B.A. State University of New York at New Paltz 
Viginia Ruth Brown 
B.A. Marist College 
Kathleen A. Burke 
B.S. State University of New York at Oswego 
M.A. State University of New York at Oswego 
Sheila Ann Burke 
B.A. Hunter College of the City University of New York 
Kevin Patrick Cadden 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Scott Lawrence Cagan 
B.S. Lehigh University 
Meryl Canape 
B.A. Glassboro State College 
Allen Patrick Cappelli 
B.A. College of Staten Island of the City University 
of New York 
Joseph Hartin Carlisle 
B.A. University of California at Los Angeles 
Carmine J. Carolei 
A.A. Dutchess Community College 
B.S. Fordham University 
Catherine Anne Carroll 
B.A. Mount Holyoke College 
Magdalene M. Casola 
B.A. Fordham University 
Mary E. Cato 
B.A. College of William and Mary 
M.S.S.W. University of Texas at Arlington 
M.S. Texas Christian University 
Carol Lee Chevalier 
B.A. Barnard College 
Jenifer Maureen Chin Chow 
B.A. Queens College of the City University of New York 
Robert Gerard Clyne 
B.S. United States Merchant Marine Academy 
Matthew David Conlon 
B.A. Colgate University 
John George Costa 
B.S. Rensselaer Polytechnic Institute 
M.S. Polytechnic Institute of New York at Brooklyn 
M.D. University of Pavia at Italy 
Susan Eileen Costigan 
B.S. St. Joseph's University 
Scott Wood Croly 
A.A. Berklee College of Music at Massachusetts 
B.A. Harpur College of the State University of New York 
Rebecca Clare Croneberger 
B.A. Montclair State College 
Frank Joseph Culhane 
B.A. New York University 
Margaret Elizabeth Currin 
B.A. University of Chicago 
Conrad George Cyriax 
B.A. Seton Hall University 
Anthony Michael D'Iorio 
B.A. Pace University 
Joseph Dominic D'urso 
B.A. State University of New York at Buffalo 
M.A. State University of New York at Buffalo 
Gina DeLuca 
B.A. St. Peter's College 
Mark Steven Dennison 
B.A. State University of New York at Oswego 
M.A. Syracuse University 
Denise Ann Dicicco 
B.S. University of Florida 
Janet Ann Di Giorgio 
B.A. Lafayette College 
Louis Michael Diluzio 
B.A. Wasner College 
Mark Gerald Douglas 
B.A. Colgate University 
Michael Alan Dym 
B.A. Bucknell University 
Gary L. Edelson 
B.S. Bryant College 
Bradford Palmer Egan 
A.B. Bowdoin College 
Mitchell J. Eichen 
B.B.A. Baruch College of the City University of New York 
James Eugene Emory, Jr. 
B.A. Virginia Polytechnic Institute and State University 
Allen M. Epstein 
B.A. Brooklyn College of the City University of New York 
Jon Frederick Epstein 
B.A. State University of New York at Binghamton 
Constantine John Fafalios 
B.A. St. John's University 
Lawrence Edward Febbraro 
B.A. St. John's University 
Edward Steven Feig 
B.A. State University of New York at Binghamton 
Charles Bernard Feinberg 
B.S.E. Tufts University College of Engineering 
Sherryl Ann Feinblum 
B.A. State University of New York at Binghamton 
Timothy Scott Feltham 
B.A. Ithaca College 
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Scott Fields 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Abby Christine Fiorella 
B.F.A. Marymount Manhattan College 
Karen Ann Fischer 
B.A. University of Virginia 
M.A. New York University 
Debra Sue Forman 
B.A. University of Maryland 
Peter Marc Frankel 
B.A. New York University 
Andrew A. Fraser 
B.S. University of New Haven 
Carla Beth Freedman 
A.B. Syracuse University 
Paul Lawrence Friman* 
B.A. Indiana University 
M.B.A. Baruch College of the City University of New York 
Robert John Frisoni 
B.S. New York University 
Maureen Teresa Galvin 
B.A. Boston College 
Paula Annette Garrick 
B.A. John Jay College of the City University of New York 
John James Garzon 
A.A.S. Queensborough Community College 
B.A. Hunter College of the City University of New York 
Thomas Michael Gebhardt 
B.A. Adelphi University 
Thomas Gennaro 
B.A. State University of New York at Binghamton 
Kevin Georgetti 
B.A. Alvernia College 
Pamela Beth Goldsmith 
B.A. Drew University 
Michel Peter Gonzales 
B.A. Pace University 
William James Gordon 
B.A. St. Peter's College 
Richard Heath Grabelsky 
B.A. State University of New York at Albany 
Lynn Gail Graham 
.B.B.A. Baruch College of the City University of New York 
Barton A. Greenberg 
B.A. Pennsylvania State University 
M.F.A. Catholic University 
Craig Bennett Greenfield 
B.A. State University of New York at Albany 
John James Grocki 
B.B.A. Hofstra University 
M.B.A. University of Wisconsin at Madison 
Jackie L. Gross 
B.S. University of Illinois 
Brian Michael Hak 
B.S. University of Hartford 
James Wilson Harmon, Jr. 
A.B. University of North Carolina of Chapel Hill 
M.A. Temple University 
M.Div. Southern Baptist Theological Seminary 
Suzanne M. Harris 
B.S. American University 
Marcie B. Harrison 
B.A. College of William and Mary 
Paul H. Harvey 
B.A. State University of New York at Plattsburg 
Kenneth Haynes 
B.A. John Jay College of the City University of New York 
Suzanne Marie Heaney 
B.A. University of Virginia 
Juerg Andreas Heim 
B.A. Connecticut College 
Keri Mae Herzog 
B.A. Marymount College 
M.A. Montclair State College 
Robert Julian Heyward 
B.S. New York Institute of Technology 
Kathleen Anne Him 
A.A. College of Staten Island of the City University 
of New York 
B.A. Herbert Lehman College of the City University 
of New York 
M.A. Columbia University 
Andrew Blair Hochman 
B.A. Vassar College 
Neil David Honschke 
B.A. State University of New York at Buffalo 
Paul Joseph Hooten 
B.A. Seton Hall University 
Timothy Gerard Hourican 
B.S. St. John's University 
Michael J. Hudacek II 
B.S. University of Scranton 
Stephen Michael Hymes 
B.F.A. New York University 
Chris Kwando Iijima 
B.A. Columbia University 
William Charles Iler 
B.A. Rutgers College 
Lisa A. Immitt 
B.S. St. John's University 
*Joint JD/MBA program with the City University of New York: Baruch College 
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Theodore Hayward Irwin, Jr. 
B.A. Bowdoin College 
Mohammed H. Jafri 
B.B.A. Pace University 
Hugh Garris Jasne 
B.A. New York University 
Claudia S. Jaul 
B.A. Brandeis University 
Ann Bronwen Job 
B.A. William Smith College 
Angela Maiorano Johnson 
B.A. Boston University 
Martin Robert Kanfer 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Robin Jane Kantor 
B.S. New York University 
John Stephen Kanzler 
B.S. John Jay College of the City University of New York 
Howard Jay Kaplan 
B.S. State University of New York at Albany 
Georgia N. Karathanasis 
B.A. Fordham University 
Teri Lynn Karpe 
B.A. East Stroudsburg University 
Claudia Lynne Kassof 
B.A. New York University 
Michael Ross Kaufman 
B.A. Lafayette College 
Despina Keegan 
B.A. New York University 
Carol L. Kegler 
B.A. Valparaiso University 
Scott Philip Kessler 
B.A. Rutgers University 
Nicholas Khoudary 
B.S. Rensselaer Polytechnic Institute 
Ari Kiev 
A.B. Harvard University 
M.D. Cornell Medical College 
David Matthew Kittay 
B.A. Ithaca College 
Andrea Amanda Devereuy Klapp 
B.A. Goucher College 
Howard Edward Knispel 
A.B. Eisenhower College of Rochester 
Institute of Technology 
Nina Koenigsberg" 
B.A. University of Michigan 
M.A. University of Michigan 
M.P.A. Baruch College of the City University of New York 
Adam Giffords Kurtz 
B.A. Drew University 
Craig Erich Lally 
B.S. University of South Florida 
Christine B. Lalonde-Hearst 
A.A. Nassau Community College 
B.A. Hofstra University 
Robert Scott Lane 
B.A. Hofstra University 
Stephenie Jay Lannigan 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Brian Patrick Latimer 
B.A. Dickinson College 
Samuel K. Lee 
B.A. University of California at Los Angeles 
Deborah Casper Levine 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Rosemary Sgroi Levy 
B.A. State University of New York at Oneonta 
Richard Thomas LiPuma 
B.A. University of Denver 
Laura Maria Loughlin 
B.A. Immaculata College 
Leon K. Luk 
B.A. Queens College of the City University of New York 
M.B.A. St. John's University 
Ellen Kerry Lynch 
B.A. Hampshire College 
John J. Macron 
B.A. Drew University 
John T. Maher 
B.A. University of Pennsylvania 
Roberta Hope Manda 
A.B. Syracuse University 
Joseph Andrew Manfredi 
B.A. Kean College of New Jersey 
Douglas Clark Mangini 
B.S. St. Joseph's University 
Bruce D. Margolin 
B.A. University of Massachusetts at Amherst 
Robert Jay Margulies 
B.A. Brooklyn College of the City University of New York 
Diana Martinez 
B.S.N. City College of the City University of New York 
*Joint JD/MPA program with the City University of New York: Baruch College 
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Anthony Nicholas Marucci 
B.A. Drew University 
Craig R. Maschal 
B.A. Fairfield University 
Pauline Alice Mason 
B.A. St. Francis College 
Cheryl Lee Mastro 
B.S. Fairleigh Dickinson University 
Robert J. Mastrogiacomo 
B.S. State University of New York at Stony Brook 
Mary M. Mastropaolo 
B.A. City College of the City University of New York 
Holly J. Matteson 
A.A. Columbia College 
B.A. State University of New York at Albany 
M.A. State University of New York at Albany 
Robert Hugh Mayer 
B.A. State University of New York at Albany 
M.A. Central Michigan University 
M.B.A. Boston University 
Kimberly Ann Mazziotta 
B.A. New York University 
Susan A. McCurrie 
B.A. Seton Hall University 
Peter John McEvoy 
A.S. Columbia-Greene Community College 
B.S. John Jay College of the City University of New York 
Dennis Gerard McGinley 
B.A. University of Scranton 
Thomas Patrick McGrath 
B.B.A. Pace University 
Kelly S. McKeighan 
B.S. State University of New York at Brockport 
Kevin Gerard McMorrow 
B.A. St. John's University 
Rita Meirsohn 
B.A. New York University 
Susan Miller 
B.A. University of Pennsylvania 
William Todd Miller 
B.S. Villanova University 
Michael Joseph Mingino 
B.S. St. John's University 
Marc David Moel 
B.A. State University of New York at Albany 
Richard Barnes Montana 
B.A. University of Pennsylvania 
Douglas Alden Morgan 
B.A. Hobart College 
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Frank Morro 
B.A. State University of New York at Oswego 
Vincent Anthony Mossa 
B.S. Rutgers University 
Connie L. Moyer 
B.A. New York University 
Irwin Nack 
B.A. State University of New York at Albany 
Rena Nadoff 
B.S. Adelphi University 
Evan Feit Nappen 
B.S. Monmouth College 
M.B.A. Monmouth College 
Robyn Leigh Neal 
B.A. University of Richmond 
M.S. Florida State University 
Kevin Michael Notre 
B.B.A. Pace University 
Maria Teresa Novas 
B.A. St. Peter's College 
Eddie Nurieli 
B.B.A. Baruch College of the City University of New York 
Thomas O'Connor 
B.S. Ramapo College of New Jersey 
John William Olivo, Jr. 
B.S. Lafayette College 
Kathleen Mary Opperman 
B.S.N. State University of New York at Albany 
Joanne Marie Ossi 
B.S. Rutgers College 
Karen Ostad 
B.S. New York University 
Michael Joseph Palmer 
B.A. William Paterson College 
James Guy Panero 
B.A. State University of New York at Buffalo 
Ali-Reza Parsa 
B.A. University of Maryland 
Nancy J. Pechar 
B.S. Skidmore College 
Cheryl Higley Piegaro 
A.A.S. Bergen Community College 
B.S.N. Felician College 
Cynthia M. Pizzuto 
A.A.S. Westchester Community College 
B.A. State University of New York at Purchase 
Joseph Edward Poveromo 
B.A. Rutgers University 
Elizabeth A. Pucciarelli 
B.S. Seton Hall University 
Susan Puder 
B.A. New York University 
Tanya Eugenia Pushnack 
B.A. Waynesburg College 
B.S. Waynesburg College 
Catherine Mary Quinlan 
B.A. Lafayette College 
Freddi Weintraub Reissman 
B.A. University of Massachusetts at Amherst 
Sigismondo F. Renda 
B.A. St. John's University 
Arcadio Jorge Reyes 
B.A. Columbia University 
M.I.A. Columbia University 
Bonnie Jean Rhein 
B.A. University of California at Los Angeles 
Stephen Anthony Ricci 
B.S. State University of New York at Oneonta 
M.S. Bank Street College of Education 
Trevor Mark Rigg 
B.A. Baruch College of the City University 
of New York 
Thomas Samuel Riggs lil 
B.A. West Virginia University 
M.A. George Washington University 
Peter John Risher 
B.A. Tufts University 
Richard Marshall Rosen 
B.A. University of Michigan 
Ellen Beth Rosner 
B.A. Smith College 
Roy Lukins Rowsell 
B.S. St. John's University 
M.B.A. St. John's University 
Mark Sakatos 
B.S. St. John's University 
Alan Lawrence Sanders 
B.F.A. New York University 
Louis Stephen Sartori 
B.A. Fordham University 
Robert David Schaffer 
B.S. Cornell University 
Ned Elliott Schwartz 
A.S. John Jay College of the City University of New York 
B.S. John Jay College of the City University of New Yo1 k 
John Patrick Scordo 
B.S. Rutgers University 
David G. Scudieri 
B.A. Seton Hall University 
Craig R. Sellers 
A.B. Franklin and Marshall College 
Ralph Serpico* 
B.A. Queens College of the City University of New York 
M.B.A. Baruch College of the City University of New York 
Denise L. Shane 
B.S. New York Institute of Technology 
Kenneth Alan Shepps 
B.B.A. Emory University 
Scott H. Siller 
A.A. New York University 
B.A. New York University 
M.A. Hofstra University 
Ellen Miriam Silverman 
B.A. Tulane University 
Steven Andrew Smith 
B.B.A. Hofstra University 
Paul Joseph Solda 
B.A. Villanova University 
Scott A. Sommer 
B.A. Franklin and Marshall College 
Louisa C. Spencer 
B.A. Radcliffe College 
M.A. Harvard College 
Thomas A. Speziale 
B.A. State University of New York at Albany 
Robert Allan Stern 
B.S. Adelphi University 
David H. Sternlieb 
B.A. Middlebury College 
Jeffrey S. Stillman 
B.A. State University of New York at Albany 
Christopher Charles Strahan 
B.A. Drew University 
Debra Sudock 
B.A. University of Florida 
John Charles Sullivan 
B.A. State University of New York College at Cortland 
Richard Alan Sulzman 
B.S. Fairleigh Dickinson University 
John Sweeney 
B.M. Manhattan School of Music 
M.M. Manhattan School of Music 
Thomas A. Swyers 
A.B. Franklin and Marshall College 
Michael Anthony Tama 
B.A. State University of New York at Old Westbury 
Nelson Salvatore Torre 
B.A. Vanderbilt University 
*Joint JD/MBA program with the City University of New York: Baruch College 
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Joseph Patrick Trainor 
B.A. Brooklyn College of the City University of New York 
M.P.A. C.W. Post Center at Long Island University 
Gabriella S. Tussusov 
B.A. Cornell University 
Sandra M. van Essche 
B.A. Smith College 
Michael S. Vardilli 
B.S. Marist College 
Gerald A. Venterina 
B.B.A. Pace University 
Doreen Ann Ventresca 
B.A. Lafayette College 
Michael Isidoro Verde 
B.A. Columbia University 
Attila Laszlo Zsolt Viola 
B.A. St. John's College 
M.A. St. John's University 
Lisa Marie Viscardi 
B.A. State University of New York at Geneseo 
Ann C. Viscomi 
B.S. University of Maryland 
Guy R. Vitacco, Jr. 
B.B.A. Adelphi University 
George Charles Vlachos 
B.S. C.W. Post Center at Long Island University 
Gregory Jon Voell 
B.S. Florida State University 
Suzanne V. Voss 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Michele Lois Waldman 
B.A. Boston University 
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Adam Jon Weisberg 
B.S. Rider College 
John Bradley Weiss 
B.A. State University of New York at Albany 
James P. Welch 
B.A. Clark University 
Gerry M. Wendrovsky 
B.A. State University of New York College at Purchase 
Peter J. Wheeler 
B.S. St. Peter's College 
Anthony Eugene Wierzbowski 
B.A. St. Francis College 
Flory Greta Wishnoff 
B.S. Albany College of Pharmacy 
Eric Paul Witiw 
B.A. Rutgers University 
Terry Jacqueline Wolfgang 
B.A. New York University 
James Francis Woods 
B.S. Fordham University 
Jennifer Kuhn Woodward 
B.A. Fairleigh Dickinson University 
Christopher Edward Wright 
B.A. Macalester College 
M.A. New York University 
James John Forbes Young 
A.B. Harvard University 
David Steven Zahner 
B.S. Brooklyn College of the City University of New York 
Michael J. Zevits 
B.A. Rutgers College 
PATRICIA McGOWAN WALD 
Over the course of her distinguished career, Patricia McGowan Wald, Chief Judge of the U.S. 
Court of Appeals for the District of Columbia, has fought tirelessly for the rights of minorities, 
children, the poor and the disenfranchised. She has pressed vigorously for enforcement of govern- 
ment regulations protecting the environment as well as public and occupational health and safety. 
There could be no more appropriate description of her judicial bearing than words she herself 
used to describe fellow Appeals-court judges: " ... alertness; sensitivity to the needs of the system 
and one's colleagues; raw energy; unselfishness; a healthy sense of history; some humility; a lively 
interest in the world outside the courthouse and what makes it tick; an ability to make decisions 
with only a little bit of post mortem regret ... " 
Judge Wald was born in Torrington, Connecticut and graduated Phi Beta Kappa in 1948 from 
Connecticut College for Women. After earning her LL.B. from Yale Law School in 1951, she 
served as a Law Clerk to Judge Jerome Frank of the U.S. Court of Appeals for the Second Cir- 
cuit and subsequently entered private practice with the Washington, D.C. law firm of Arnold, 
Fortas & Porter. From 1963 to 1977, she held a number of public interest positions, including 
membership on the National Conference on Bail and Criminal Justice; consultant to the Presi- 
dent's Commission on Law Enforcement and Administration of Criminal Justice; attorney in 
the Office of Criminal Justice at the Department of Justice; co-director of the Ford Foundation 
Drug Abuse Research Project; attorney at the Center for Law and Social Policy; and Director 
of Policy in Sargent Shriver's vice-presidential campaign. 
From 1977 to 1979 she served as Assistant Attorney General for Legislative Affairs at the Depart- 
ment of Justice, responsible for coordinating Justice Department relations with Congress. Judge 
Wald was appointed to the United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit 
by President Jimmy Carter in 1979. In 1986 she succeeded Spottswood Robinson III as Chief 
Judge of the court. She is the first woman to preside over the prestigious D.C. Circuit Court, 
and only the second woman in U.S. history to serve as a Chief Judge in any circuit. 
Judge Wald's other legal activities include membership on the Advisory Board of the Yale Law 
and Policy Review, the Institute on Judicial Administration and the American Bar Association 
Foundation; service on the ABA's Committee on Federal-State Relations, Judicial Administra- 
. tion Division; Chairmanship of the American Law Institute, from 1985-1988, and membership 
on the Executive Committee since 1984. Judge Wald is the author of numerous books and arti- 
cles in the fields of criminal justice, juvenile law, mental disability law, poverty law, administra- 
tive law and judicial process. 
Chief Judge Patricia McGowan Wald, esteemed jurist and scholar, in recognition of your invalu- 
able contributions to the administration of justice and your beneficial influence upon the laws 
of our nation, the Board of Trustees is honored to confer upon you the degree of doctor of laws, 
honoris causa, with all the rights, privileges and honors thereunto appertaining. 
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ARCHIBALD R. MURRAY 
Archibald R. Murray has served as Executive Director and Attorney-in-Chief of the Legal Aid 
Society since January, 1975. Despite the pressures of a heavy caseload, strained fiscal resources 
and a severely congested court system, Mr. Murray has successfully led the Society's nearly 1,000 
attorneys in providing effective representation for the indigent in civil and criminal cases, and 
in juvenile rights cases. He has spoken out boldly on behalf of the elderly and poor threatened 
with loss of affordable housing; he has proposed innovative "safety-net" programs for families 
evicted or otherwise homeless; and he has addressed the conscience of the legal community in 
New York to provide more volunteer services and funds for the public interest. 
Born in Barbados, West Indies in 1933, Mr. Murray studied government and history at Howard 
University and subsequently earned his LL.B. from Fordham University School of Law in 1960. 
With the exception of two years in private practice, Mr. Murray has spent his entire professional 
life in the public sector. After graduating from law school, he served for two years as an Assis- 
tant District Attorney on the staff of the late Frank S. Hogan of New York County. From 1962 
to 1965 he was Assistant Counsel to Governor Nelson Rockefeller. Subsequently he served as 
Counsel to the New York State Office of Crime Control Planning and as head of the Division 
of Criminal Justice in the New York State Office of Planning Services. He was the first Com- 
missioner of the New York State Division of Criminal Justice Services when that agency was 
created in 1972 and left his office to assume his present position at the Legal Aid Society. 
Mr. Murray's public service in New York has included membership on the State Commission 
on Revision of the Penal Law; the State Council on Drug Addiction; State Executive Advisory 
Commission on the Administration of Justice and two commissions empaneled to examine New 
York City charter revision; and the recent State-City Commission on Integrity in Government. 
He has, in addition, been active in bar association affairs and presently serves as a member of 
the American Bar Association's House of Delegates as well as the House of Delegates of the 
New York State Bar Association. In the past he has chaired the Executive Committee of the Associ- 
ation of the Bar of the City of New York. 
At present Mr. Murray serves as a trustee of Columbia University and is a member of the board 
of directors of the New York and the Scherman Foundations. From 1975 to 1987 he was the Chan- 
cellor of the Episcopal Diocese of New York and in 1983 was awarded the degree of Doctor of 
Humane Letters by the College of New Rochelle. 
Archibald R. Murray, in recognition of your invaluable contributions to the legal system of New 
York, your dedication to the public interest and your commitment to the rights of the less for- 
tunate, the Board of Trustees is proud to confer upon you the degree of doctor of laws, honoris 
causa, with all the rights, privileges and honors thereunto appertaining. 
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ERNST C. STIEFEL 
For the past 13 years, New York Law School has been intellectually strengthened by its associa- 
tion with Dr. Ernst C. Stiefel. As a member of the School's adjunct faculty he has shared with 
the New York Law School community the rich experience of a half century of practice in the 
field of international and foreign law. Last year, Dr. Stiefel distinguished himself as one of the 
most outstanding benefactors in the School's history with the establishment of the Ernst C. Stiefel 
Fund, a major endowment which supports a wide range of projects and new initiatives in the 
comparative and international law program at New York Law School. 
Dr. Stiefel is an internationally-recognized expert on German corporation law. One of the few 
practitioners to be a member of the German, English, and New York Bars, as well as a Licencie 
en Droit in Paris, he has earned degrees from the Universities of Heidelberg, Paris, Strasbourg 
and Middle Temple, London. He is counsel to Coudert Brothers, a leading firm in international 
and foreign law, in New York and abroad. 
Dr. Stiefel has published widely on international legal issues, including, most recently, "Discovery 
Problems Under the Hague Convention" (1984) and "Trade Secrets in the U.S. in the Chemical 
and Pharmaceutical Industries" (1985). His lectures in the U.S. and abroad include recent addresses 
to the law faculties in Bonn, Munich, and Innsbruck on the consequences of the Bhopal inci- 
dent for European multi-nationals. In addition, he spoke to the Aspen Institute for Humanistic 
Studies on the contributions of European ernigre jurists to the legal environment in the United 
States, and to the American Foreign Law Association on cross-fertilization between American 
and European law. 
Dr. Stiefel's professional activities include work on various committees on foreign and comparative 
law, the Association of the Bar of the City of New York; the National Panel of Arbitrators, Ameri- 
can Arbitration Association; the Advisory Board of the German-American Association of Jurists; 
the Board of Directors of the American Foreign Law Association; and the Board of Directors 
of the German-American Chamber of Commerce. 
Dr. Ernst C. Stiefel, in recognition of your contributions to the study of foreign law and to the 
cause of international understanding, and in deep appreciation of your unswerving commitment 
to New York Law School, the Board of Trustees is proud to confer upon you the degree of doctor 
Of laws, honoris causa, with all the rights, privileges and honors thereunto appertaining. 
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TRADITION OF ACADEMIC ATTIRE 
The caps, gowns and hoods worn at college and university functions date back to the Middle Ages. 
Monks and students used them to keep warm in medieval castles and halls of learning. From these practical 
origins, they have developed into the accepted garb which symbolizes scholarly achievement. 
Baccalaureate gowns have a long, pleated front with shirring across the shoulders and back. They are 
primarily distinguished by flowing sleeves, pointed at the fingertip. These gowns may be worn either open 
or closed. 
The master's degree gown is worn open, and the sleeve is cut so that the forearm comes through a slit 
just above the elbow. 
Gowns for the doctor's degree are also worn open. They carry broad, velvet panels down the front, and 
three velvet bars on the full, round sleeves. This velvet trimming may be either black or the color distinctive 
of the degree. 
Mortar boards or caps worn with baccalaureate and master's gowns generally have black tassels. The 
tassel of the doctoral cap is usually made of gold bullion. 
Faculty members and guests in today's procession are robed in gowns and hoods which represent the 
institutions from which they have received degrees. 
The hood gives color and real meaning to the academic costume. Its silk lining bears the colors of the 
institution conferring the degree. The hood is bordered with velvet of a prescribed width and color to indi- 
cate the field of learning to which the degree pertains. 
Agriculture Maize 
Architecture Blue Violet 
Arts, Letters, Humanities White 
Commerce, Accountancy, Business Drab 
Dentistry Lilac 
Economics Copper 
Education Light Blue 
Engineering Orange 




Library Science Lemon 
Mathematics Gold 





Oratory (Speech) Silver 
Pharmacy Olive Green 
Philanthropy Rose 
Philosophy Dark Blue 
Physical Education Sage Green 
Physics, Police Science, Science Science Gold 
Podiatry Nile Green 
Political Science Dark Blue 
Psychology Gold 
Public Administration, 
Foreign Service, Government Peacock Blue 
Social Science, Service and Work, 
Urban Life Citron 
Sociology White 
Theology Scarlet 
Urban Planning Brown 
Veterinary Science Gray 

